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ABSTRACT
ABSTRAK
Pelaksanaan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  merupakan  suatu  cara  untuk 
melindungi  pekerja  dari  kecelakaan  kerja  dan  penyakit  akibat  kerja.Tahap  akhir 
dalam  pencegahan  kecelakaan  kerja  dan  penyakit  akibat  kerja  yaitu  dengan 
penggunaan Alat  Pelindung Diri (APD).  Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 
juga dapat terjadi pada saat pengolahan batu bata yang diakibatkan oleh tanah yang 
banyak mengandung nematoda, asap pembakaran dan debu akibat pembakaran yang 
tidak  sempurna.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  antara 
pengetahuan dan sikap dengan penggunaan APD pada pekerja industri batu bata di 
Dusun  Lamseunong  Desa  Kajhu  Kecamatan  Baitussalam  Kabupaten  Aceh  Besar. 
Desain penelitian ini adalah crosssectional survey  yang dilakukan pada 62 responden 
yang  diambil  dengan  teknik  total  sampling.  Pengambilan  data  pada  penelitian  ini 
dilakukan  pada  bulan  Mei  2015.  Penggunaan  APD  diukur  melalui  observasi 
sedangkan  pengetahuan  dan  sikap  melalui  wawancara  dengan  menggunakan 
kuesioner.  Hasil  uji  statistik  dengan  Chi-Squre  pada  CI  95%  dan  Î±=0,05  untuk 
variabel  pengetahuan  didapatkan  p  value  0,02  sedangkan  hasil  uji  statistik  dengan 
Chi-Squre  pada  CI  95%  dan  Î±=0,05  untuk  variabel  sikap  didapatkan  p  value  0,2. 
Kesimpulan  pada  penelitian  ini  terdapat  hubungan  antara  pengetahuan  dengan 
penggunaan APD dan tidak terdapat hubungan antara sikap dengan penggunaan APD 
pada  pekerja  industri  batu  bata  di  Dusun  Lamseunong  Desa  Kajhu  Kecamatan 
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.
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